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Human as a social creature lives in the society. Human interacts and
communicates to each other in the society. In to do so, human needs language.As
the development of society, culture and technology, language is also develops.
Language might be different depends on the location, group, culture and
etc.Eventually, this leads to possibility of a word may have more than one
meaning. In this study the researcher conducted a study about register used by K-
Popers in the Allkpop.com. There are four problems of the study, they are namely
(1) what are register used by K-Popers in Allkpop.com?; (2) what kind of word
formation processes are found in the register used by K-Popers?; (3) What kinds
of semantic change are found in the register used by K-Popers in Allkpop.com?;
and (4) What is the factor facilitating the semantic change in the register used by
K-Popers?
In this study, the researcher used qualitative approach with descriptive
method. The data were the comments containing register found in the article on
Allkpop.com.
The researcher revealed that there were 20 kinds of register used by K-
Popers. Those twenty (20) words are considered as register because they are only
understandable by the K-Popers. The researcher also found6 types of word
formation processes in those 20 registers used by K-Popers. They are
compounding, borrowing, acronym, derivation, blending and multiple processes.
Besides, the researcher also revealed that the registers could undergo three kinds
of semantic change. They are generalization, specialization and total semantic
change. And the last the researcher also revealed the factor facilitating the
semantic change of the register such as needs of the new meaning and taboo word.
The researcher suggests that the other students or researchers who have the
same interest in sociolinguistic especially register, morphology especially word
formation process or semantic especially semantic change conduct similar study
using different and wider scope of data. The data could be taken from other group
or community. Since the society always develops and grows the researcher
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Manusia sebagai makhluk sosial hidup di dalam masyarakat. Manusia 
berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain sehingga manusia membutuhkan 
bahasa sebagai media komunikasi. Seperti masyarakat, budaya dan teknologi yang 
selalu berkembang, bahasa juga berkembang. Pada akhirnya, ini mengarah pada 
kemungkinan bahwa sebuah kata dapat memiliki lebih dari satu arti. Dalam 
penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang register yang digunakan oleh 
K - Popers di Allkpop.com. Dalam penelitian ini ada empat masalah penelitian, 
yaitu (1) Jenis register apa saja yang digunakan oleh K-Popers di Allkpop.com; 
(2) Jenis proses pembentukan kata apa saja yang ditemukan dalam register yang 
digunakan oleh K - popers ?; (3) Jenis perubahan semantik apa yang ditemukan 
pada register yang digunakan oleh K - popers di Allkpop.com? ; dan (4) Apa 
faktor yang menyebabkan perubahan semantik pada register yang digunakan oleh 
K - popers? 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif. Data yang digunakan adalah komentar oleh para K-Popers yang 
mengandung register yang terdapat dalam artikel di Allkpop.com. 
Peneliti menemukan 20 macam register yang digunakan oleh K - popers. 
Peneliti juga menemukan 6 jenis proses pembentukan kata pada ke 20 register 
yang digunakan oleh K – popers, yaitu penggabungan, peminjaman, singkatan, 
derivasi, campuran dan beberapa proses. Selain itu, peneliti juga mengungkapkan 
bahwa register bisa mengalami tiga jenis perubahan semantik yaitu perluasan 
makna, penyempitan makna dan perubahan makna total.  
Peneliti menyarankan kepada mahasiwa atau peneliti lain untuk 
melakukan penelitian yang sama menggunakan data yang lebih luas dan berbeda. 
Data dapat diambil dari grup atau komunitas lainnya. 
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